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[ 7 J縄文人はカシ，トチ，ナラの実をいっぱい食べ た縄文人が新たに食べられるようになった木の実は，何


















































































































































[ 5 J 
T :縄文時代の人々は何を食べていたんだろう?
CC:肉。魚。員。 木の実。
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Development of Teaching-learning Materials in History to 
Encourage the Pupils to Work Scientifically in Class 
Yoshiro CHIKUMA， Toshiyuki ONODERA and Tetsuo IWASAKI 
If the pupils in class are given just a glut of information， we could not expect much about the 
improvement of their knowledge. A teacher has to select and organize the pieces of information so 
that the pupils can have some good questions in relation to them， verify them in some way， and 
easily refer them to some anchoring “rules" or“principles". These activities would lead to the 
reorganization of their knowledge. That seems to be true for elementary school children who have 
just started studying history. ln accordance with the above discussed， the authors wrote a booklet 
titled “Doki wo Tsukutta Hitobito" (People who Created the first Earthenware of the World and their 
Everyday Life). Many items incorporated in the booklet ha ve their sources in the recent works in 
archaeology. Some of them are concerning the natural-environmental conditions in the Japanese 
lslands of the New Stone Age. Almost every item is related to the fact that the people of the age 
created and used the Johmon-doki， the first earthenware of the world. Some teacher used the booklet 
as the teaching-learning materials in her class. While and after three sessions of forty-five-minute 
classwork， the pupils showed many desirable activities such as asking the teacher for actual remains 
of the old age， and tracing an analogy between the newly given information to another knowledge 
about the people in developing areas of the world， or to their everyday life experience. lndeed， some 
of these activities are analogous to ones done by experts in archaeology. Both some parts in the 
booklet and some points in the teacher's instruction were discussed as to be corrected for the next 
classwork in future. 
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